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RESUMEN 
Las redes enfrentan dos aspectos de disminución de la confianza en su 
funcionamiento, una es el descenso de la credibilidad de los clientes en la 
integridad de los productos; la otra, es la cada vez más creciente acción de 
sujetos malintencionados que están derrotando los mecanismos de 
confianza, poniendo en duda la eficacia de las arquitecturas de 
autorización, autenticación y garantía de aplicaciones y redes. 
 
Las redes privadas virtuales intentan proporcionar el mayor nivel de 
seguridad posible mediante algoritmos de encriptación como IP cifrada o 
IPsec o túneles VPN de Secure Sockets Layer (SSL) y tecnologías de 
autenticación para proteger los datos que pasan por la red contra accesos 
no autorizados 
 
El presente proyecto de tesis desarrolla la evaluación de diferentes técnicas 
de encriptación en la búsqueda de una solución que balancee seguridad 
con facilidad de uso en los datos que se trasmiten en una red privada virtual 
VPN. 
 
      
